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NOUVELLES INTERNATIONALES 
CINQUANTENAIRE DE L'ASSOCIATION 
DES BIBLIOTHECAIRES DANOIS 
Le 25 novembre 1955, l'Association des bibliothécaires danois (Daiimarks 
Biblioteksforening) a célébré le cinquantenaire de sa fondation par une 
séance solennelle à l'Université de Copenhague, au cours de laquelle ont pris 
la parole le recteur M. HANSEN, le Président de l'Association, M. R. LASSEN, 
le Ministre de l'Education M. Julius BOMHOLT et M. Mac COLVIN, Vice-Pré-
sident de la F.I.A.B. Cette séance fut suivie d'une réception à l'Hôtel-de-Ville 
et d'une soirée au Théâtre Royal. 
* 
* * 
COURS POUR LES BIBLIOTHECAIRES 
ECOSSE. — Du 30 juin au 7 juillet aura lieu à l'Abbaye de Newbattle, près 
d'Edimbourg, des*cours destinés aux étudiants qui préparent les examens 
de la Library association, court qui sont ouverts aux étrangers. Rensei-
gnements auprès de M. J.-W. COCKBURN, Central Public Library, George 
IV Bridge, Édinburgh I (avant le 16 juin). 
BIRMINGHAM. — Des cours d'été, du 2 au 15 septembre, seront organisés 
à Birmingham sur le thème « British librarianship to-day ». Renseigne-
ments auprès de M. E. HARGREAVES, Référence Library, Birmingham I. 
i * • 
• * * 
CREATION DE POSTE. — Un poste d'archiviste ou de bibliothécaire est sus-
ceptible d'être créé auprès de la « Maison française » de l'Etat de Loui-
siane ; demander tous renseignements auprès de M. de SCHOMPRE, consul 
général de 'France à la Nouvelle-Orléans. 
* 
* * 
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN. — Le numéro des MITTEILUNGEN DER 
STADTVERWALTUNG FRANKFURT A.M. du 10 décembre 1955 
publie, sous la plume de Mlle G. GELDERBLOM, les statistiques suivantes 
qui montrent le développement des bibliothèques publiques de la ville : 
